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พฤติกรรมการใช้หน้าจอของเด็กไทยวยั 0 – 3 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
Screen Behaviour of Thai Toddlers Aged 0 – 3 years in Bangkok
หรือพ่อแม่ ให้รับรู้และเตรียมป้องกันไม่ให้เด็กทารก 0-3 
ปี รับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป นอกจากนี้พ่อแม่หรือ
ผู้รับเลี้ยงเด็ก ควรมีเวลาให้กับบุตรหลานมากขึ้น 
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการใช้หน้าจอ เด็กอายุ 0-3 ปี / 
ปัจจยัทีมี่ผลต่อปรมิาณการใช้หน้าจอ / การสือ่สารสขุภาพ
Abstract
 Smartphones and tablets have become the new 
babysitters in the past few years which resulted in 
poor emotional and language development in many 
preschoolers. This study explores screen time of 
toddlers aged 0 - 3 years old living in Bangkok. 
Purposive sampling is employed, 298 questionnaires 
were given to caregivers of toddlers aged 0 - 3 
living in Bangkok. Results reveal that 60.8 percent 
of the toddlers have watched television while 39.2 
percent have never exposed to television. The 
toddlers spend an average of 36.84 minutes on 
television watching each session and an average of 
78.89 minutes each day. Meanwhile, 63.4 percent of 
toddlers have used smartphone or tablet while 36.6 
percent have never. The toddler spend an average 
of 29.53 minutes each time they use smart phone 
or tablet or about 49.23 minutes per day. 
 The demographic factor that affects screen time are 
the income of parents and the habitation of toddlers. 
บทคัดย่อ
 ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาโทรศัพท์มือถือประเภท
สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลี้ยง
เดก็เลก็ และผลทีต่ามมาคอืเดก็ปฐมวยัมกีารพฒันาอารมณ์
และภาษาอย่างไม่เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้ส�ารวจ
พฤตกิรรมการใช้หน้าจอโทรทศัน์และหน้าจอแทบ็เลต็หรือ
สมาร์ตโฟน ในเดก็ทารก/เด็กเล็ก วัย 0-3 ปี ซ่ึงยังไม่มกีาร
รายงานในประเทศไทยมาก่อน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการ
เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถาม
จ�านวน 298 ชดุ และเลอืกกลุม่ตวัอย่างทีท่�าหน้าทีห่ลกัใน
การเลีย้งดเูดก็เลก็ ในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ ปริมาณการใช้หน้าจอของเด็กไทย
อายุ 0-3 ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.8 เคยดูโทรทัศน์มา
ก่อน ส่วนอีกร้อยละ 39.2 ไม่เคยดูโทรทัศน์เลย โดยมีค่า
เฉลี่ยการดูโทรทัศน์อยู่ที่ครั้งละ 36.84 นาที และคิดเป็น 
78.89 นาทีต่อวัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.4 เคยใช้สมา
ร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ส่วนอีกร้อยละ 36.6 ไม่เคยใช้มา
ก่อน โดยมีค่าเฉลี่ยการใช้หน้าจอแท็บเล็ตครั้งละ 29.53 
นาที คิดเป็น 49.23 นาที ต่อวัน 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผล
ต่อปริมาณการใช้หน้าจอทั้งประเภทโทรทัศน์ แท็บเล็ต
หรือสมาร์ตโฟนคือรายได้ของพ่อแม่ และประเภท
ของสถานที่นอนของเด็ก พบว่าเด็กที่นอนกับปู่ย่า 
ตายายหรือญาติคนอื่น มีปริมาณการใช้แท็บเล็ตและ 
สมาร์ตโฟน สูงสุด ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถใช้เป็น
ข้อมลูพืน้ฐานให้ความรูแ้ก่ สถาบนัแม่และเดก็ เนอสเซอรี่ 
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Children who sleep with grandparents exhibit the 
highest amount of screen time. The results of this 
study provide fundamental insights for caregivers, 
parents, and institutions for child development with 
an early warning of the substantial amount of time 
toddlers spend on electronic devices instead of doing 
other activities. It is recommended that parents or 
caregivers should spend more time on the toddlers 
and become engaged in physical activities. 
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บทนำา
 ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ รวม
ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจส่ง
ผลให้ผูค้นพึง่พาและรบัส่ือมากขึน้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 
ดังนั้นเคร่ืองมือสื่อสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์ เช่น โทรศพัท์มอืถอืสมาร์ตโฟน และแทบ็เลต็
ได้กลายมาเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ ท�าให้ผูค้นมีความผกูพนั
กับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็ก
เล็กจึงเกิดความเคยชินและคุ้นเคยกับการเห็นผู้ปกครอง
ใช้งานโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตและได้ลองใช้งานในวัย
ที่เร็วขึ้น ดังน้ันโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตจึงเป็นสื่อที่มี
บทบาท ต่อเด็กเล็กและครอบครัวค่อนข้างสูง
 สมองของเด็กวัยแรกเกิดถึงสามปีน้ัน มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ทารกแรกเกิดมีขนาดสมอง 
เป็นขนาดร้อยละ 25 ของวัยผู้ใหญ่ และมกีารเจรญิเตบิโต
ขึน้ทัง้ขนาดและปรมิาณเซลล์ โดยเฉพาะในสามปีแรก ของ
ชีวิต สมองจะมีการเจริญเติบโตถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น
ในช่วงสามปีแรกของทารกนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญ
มาก (Critical Period) ที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อ
ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กทั้ง
ในร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส�าหรับในขวบปีแรก
นั้น ทารกยังอยู่ในระยะที่ต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงเนื่องจากทารก
ยังไม่สามารถใช้ชีวิตประหนึ่งปัจเจกบุคคลได้ (Brodie, 
2016) ดั้งนั้น การดูแลเอาใจใส่โดยเน้นเรื่องอาหาร 
การกิน การให้ความรัก ความอบอุ่น แค่นั้นก็เพียงพอต่อ
การส่งเสริมพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม ส�าหรับในปีที่
สองถึงสามนั้น เป็นระยะที่ทารกเข้าสู่วัยที่พร้อมจะเรียน
รู้แบบ เป็นปัจเจกบุคคล โดยที่เด็กเล็กมีพัฒนาการด้าน
ความคิดและความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ ซึ่งในระยะนี้ 
การส่งเสริมพัฒนาการที่ส�าคัญคือการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง//ๆ
 ถึงแม้ว่า American Academy of Pediatrics 
(AAP) และคู ่มือการเลี้ยงดูบุตรเด็กไทยคุณภาพ
ดี 4.0 โดยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
พยาบาล จะมีการให้ค�าแนะน�าให้เด็กเล็กอายุต�่ากว่า 2 ปี 
งดดูโทรทัศน์และงดใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด แต่ใน 
ทางปฏบิติันัน้ เราพบเหน็เดก็เลก็อายตุ�า่กว่าสองขวบเล่นมอื
ถอืและแท็บเลต็กนัมากมาย ซึง่อาจจะส่งผลเสยีต่อพฒันาการ
ของเดก็และอาจส่งผลเสยีไปถงึวยัรุน่ทีม่พีฒันาการไม่สมวยั 
ประเทศไต้หวัน ได้ออกพ.ร.บ.เพ่ือปกป้องสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน โดยได้ออกเป็นกฎหมายห้ามไม่ให้เด็กอายุ
ต�่ากว่าสองขวบใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ < อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิด หากฝ่าฝืน พ่อแม่จะได้รับโทษตามกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมที่เกิดขึ้น 
ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาคือ โทรศัพท์มือถือประเภท 
สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเลี้ยง 
เดก็เลก็ ส่งผลให้เกดิปัญหาทีต่ามมาคอื เดก็เลก็ โดยเฉพาะ 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และ
ภาษาอย่างไม่เหมาะสม เดก็เลก็จ�านวนมากเผชญิกบัภาวะ
สมาธิสั้น (ชั่วคราว) หรือภาวะความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก
เกินไปในวัยที่ยังเล็กมาก ดังนั้นการศึกษานี้จึงต้องการ
ส�ารวจพฤติกรรมการใช้หน้าจอโทรทัศน์ และหน้าจอ
แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน ของเด็กเล็กวัย 0 – 3 ปี 
และระบุปัจจัยที่ส่งผลจ่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดัง
กล่าว โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ของพ่อแม่ คือ อายุ เพศ การศึกษา 
และตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ของเด็ก บุตรล�าดับที่ 
และตัวแปรด้านการเลี้ยงดู ท่ีส่งผลต่อปริมาณการใช้
หน้าจอประเภทโทรทัศน์และการใช้หน้าจอประเภท
แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน เพื่อสร้างองค์ความรู้และเข้าใจ
สถานการณ์การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน เพื่อ
เป็นแนวทางในการแนะน�าผู้ปกครอง ผู้ที่ท�าการอภิบาล 
เด็กเล็กและวงการวิชาการ 
การทบทวนวรรณกรรม
 การใช้เวลาอยูบ่นหน้าจอต้ังแต่ในวยัทารกนัน้ท�าให้ส่ง
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ผลเสียด้านสุขภาพ เช่น ผลเสียต่อสายตา  ส่งผลให้เด็ก
ไม่ได้ท�ากจิกรรมอย่างอืน่ตามท่ีควรจะท�า ในช่วงระยะเวลา
ส�าคัญท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กเล็กนั้น ตามทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ได้อธิบาย
การเจรญิเตบิโตและพฒันาการทางด้านสตปัิญญา โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้น โดยขั้นที่เกี่ยวข้องกับช่วงอายุของเด็กวัย 
0 – 3 ปี คือ ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว 
(Sensorimotor Stage) ซึ่งอยู่ในช่วงแรกเกิดถึงสองขวบ 
เพยีเจต์อธบิายว่าเดก็ในวยันีจ้ะเรยีนรูผ่้านการสมัผสั การ
เคลือ่นไหว การมองดูและมปีฏิสมัพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและคน
รอบตวั ซึง่หากเดก็ใช้เวลากบัหน้าจอกจ็ะท�าให้เสียโอกาสใน
การทีจ่ะสมัผสั เคลือ่นไหวและมปีฏสัิมพนัธ์กับสิง่แวดล้อม
และคนรอบตัวไป อนึ่งการใช้แท็บเล็ตนั้นส่งผลให้เด็กเล็ก
มีกระบวนการการเรียนรู้ที่ผิดเพี้ยนไป เนื่องจากการตอบ
สนองจากหน้าจอน้ันเกิดขึ้นไวกว่าการตอบสนองต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การศึกษาของ Ra, Cho, และ 
Stone (2018) ได้ติดตามวัยรุ่นอายุ 15 – 15 ปี จ�านวน 
4,100 คน เป็นระยะเวลา 2 ปี ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่น 
ที่มีการใช้หน้าจอเป็นปริมาณมาก มีสภาวะของโรคซน
สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
ส�านักพิมพ์ Time (2013) แถลงว่ามีการพบจ�านวนเด็ก
ทารกและเด็กเล็กป่วยเป็นโรคซนสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นสูงถึง
ร้อยละ 50 ในสหรัฐอเมริกา เด็กเล็กท่ีใช้แท็บเล็ตมาก
เกินไปมีภาวะใจร้อนและสมาธิสั้น เนื่องจากกระบวนการ
การเรียนรู้และความพงึพอใจต่อการตอบสนองอย่างว่องไว 
 ในวัยทารกนั้นมีการพัฒนาของสมองทั้งซีกซ้ายและ
ซีกขวา ซึ่งการที่มองหน้าจอภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลา
นั้น ยังส่งผลต่อการกระตุ้นให้สมองซีกขวาท�างานมาก
เกินไป ซ่ึงส่งผลให้ระบบความคดิของเดก็ท�างานอย่างไม่มี
ความสมดุล (Radesky, 2015 cited in Napton, 2015) 
นอกจากนี ้มกีารศกึษาพฤตกิรรมการรับสือ่โทรทศัน์ในวยั
ทารกแสดงให้เห็นถึงผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กทารก 
โดยเฉพาะด้านสติปัญญา (Cognitive) พัฒนาการด้าน
ภาษา (Language) และพฒันาการทางด้านการเคลือ่นไหว 
(Motor Development) (Lin et al., 2015) พบว่าการ
รับชมโทรทัศน์นั้นส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อพัฒนาการ
ของเด็กทารก (Zimmerman et al., 2007; Chonchaiya 
and Pruksananonda, 2008; Christakis et al., 2009) 
ยิง่ไปกว่านีม้งีานยงัมงีานวจิยั พบว่าทารกและเดก็เลก็ท่ีใช้
แทบ็เลต็มากเกนิกว่าสองชัว่โมงต่อวนันัน้ ส่งผลเสียต่อการ
ใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็และท�าให้ประสทิธภิาพของนิว้มอืในการ
เขียนหนังสือนั้นลดลง (Marzoli, 2015 cited in Napton, 
2015)
 เพยีเจต์ยังได้อธบิายถงึการพฒันาทางสตปัิญญาข้ันท่ี 
2 ซึ่งคือขั้นตอนก่อนการปฏิบัติ (Preoperational Stage) 
โดยในชั้นนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อยคือ ขั้นก่อนเกิดสังกัป 
(Preconceptual thought) และขั้นการคิดแบบญาณหยั่ง
รู้นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล (Intuitive Thought) ซึ่งขั้น
ก่อนเกิดสังกัปนั้นคือช่วงอายุ 2-4 ปี ซึ่งเด็กจะเริ่มมีการ
ใช้เหตุผลเบื้องต้น ดังนั้นการรับสื่อที่เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถในการเรียนรู้ก็อาจจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
ของเด็กในช่วงวัยนี้ได้
 ในปัจจุบัน มีการผลิตสื่อเพ่ือเด็กทารกออกมาเป็น
จ�านวนมาก โดยมีการอ้างว่าสื่อการเรียนการสอน ผ่าน
คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตนั้นสามารถกระตุ้นการเรียนรู้
และสร้างเด็กอัจฉริยะได้ ซึ่งมีงานวิจัยที่ได้ท�าทดลองถึง
ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องเดก็เลก็ โดยวดัจากจ�านวน
ค�าศัพท์ที่เด็กได้เรียนผ่านสื่อใหม่ ๆ ผลการทดลองพบ
ว่าการดู รายการทีวน้ัีนไม่ได้ส่งผลให้เด็กทารกเรยีนรูห้รอืมี
พัฒนาการด้านภาษาและด้านความคดิโดดเด่นหรือแตกต่าง 
จากเด็กที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านสื่อเหล่านั้น (Alloway et al., 
2014) และการทดลองหลายชิน้สรปุว่าการรบัชมโทรทศัน์
ตัง้แต่อายกุ่อน 2 ขวบ ส่งผลให้เกดิพฒันาการทางภาษาที่
ล่าช้า (Lin et al., 2015; Nathanson and Rasmussen, 
2011; Zimmerman, Christakis, and Meltzoff, 2007). 
แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาโดย Barr, Zack, Garcia, และ 
Muentener (2008) พบพัฒนาการที่ดีในด้านพฤติกรรม
และการศึกษาในเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ที่รับชมรายการที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับวัย
 Carson, et al., (2011) ได้ท�าการศึกษาพฤติกรรม
การใช้หน้าจอของกลุ่มวัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และแคนาดา โดยเปรียบเทียบปริมาณ จ�านวนชั่วโมง
ที่วัยรุ่นใช้ในการรับชมหน้าจอประเภทต่างๆ และพบว่า 
วัยรุ่นที่อาศัยในเขตเมืองใช้เวลาในการดูทีวีน้อยกว่าวัยรุ่น 
ที่อาศัยอยู่ในชนบท แต่วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองจะใช ้
เวลาในการเล่นวิดิโอเกมส์และเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
มากกว่าวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในชนบท มีการศึกษาในลักษณะ 
ทีค่ล้ายคลึง กนัในกลุ่มเดก็วยัรุน่ของประเทศบราซลิ (Neto 
et al., 2014) ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการ
ศึกษา ในวัยรุ่นสหรัฐอเมริกาและวัยรุ่นแคนาดา นั่นคือ 
วยัรุน่ชาวบราซลิทีอ่าศัยอยู่ในเขตเมอืงจะมพีฤตกิรรมการดู
ทวี ีมากกว่าวยัรุน่ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตชนบท การศกึษาชิน้นีม้ี
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ความน่าสนใจคอื กลุม่วยัรุน่ทีม่พีฤติกรรมดทูวีีในประมาณ
ที่สูง คือกลุ่มเด็กผู้หญิงและมีลักษณะอ้วน ดังนั้น การ
ศกึษาพฤตกิรรมการใช้หน้าจอแยกออกตามภมิูศาสตร์โดย
แบ่งเกณฑ์ เขตเมืองและเขตชนบท เป็นตัวแปรที่มีความ
ส�าคัญต่อพฤติกรรมการใช้หน้าจอ
 นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการผลิตสื่อเพื่อเด็กเล็กวัย
แรกเกดิถงึสามปีออกมาเป็นจ�านวนมาก โดยมีการอวดอ้าง
และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อท�าให้พ่อแม่เชื่อว่าสื่อการ
เรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตนั้นสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้และสร้างเด็กอัจฉริยะได้ตัวอย่างเช่น 
โปรแกรม Baby Einstein ซึ่งเป็นโปรแกรมสื่อการสอน
ส�าหรับเด็กเล็กวัยแรกเกิดถึงสามขวบซ่ึงผลิตโดยบริษัท 
Disney ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาในช่วง
ต้นปี 2000s และ โปรแกรม Brillkids ซึ่งเป็นโปรแกรม
สื่อการสอนส�าหรับเด็กเล็กผ่านคอมพิวเตอร์ที่ก�าลังได้
รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มพ่อแม่ท่ีมีก�าลังซ้ือสูง ใน
ประเทศไทย มีงานวิจัยที่ได้ ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก วัย 2-3 ปี ผ่านสื่อการเรียนการสอน
ทางทีวี ในสหรัฐอเมริกา โดยวัดจากจ�านวนค�าศัพท์ที่เด็ก
ได้เรียนผ่านรายการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรายการที่
ผลิตมาเพื่อการศึกษา ส�าหรับเด็กเล็กและรายการที่ไม่ได้
ผลิตมาเพ่ือเด็กเล็ก ผลการทดลองพบว่าการดูรายการ
ทวีนีัน้ไม่ได้ส่งผลให้เดก็ทารกเรยีนรูห้รอืมพีฒันาการด้าน
ภาษาและด้านความคดิโดดเด่นหรอืแตกต่างจากเด็กท่ีไม่ได้ 
เรียนรู้ผ่านสือ่เหล่านัน้ (Alloway et al., 2014) นอกจากน้ี 
ยังมีการวิจัยอื่น ๆ ที่สนับสนุนกว่าโทรทัศน์ไม่มีผลดีต่อ
พัฒนาการของเด็กเล็กวัย 0-3 ปี (Christakis, et al., 
2009; Chonchaiya and Pruksananonda, 2008) ซึ่ง 
Zimmerman et al., (2007) พบว่าหากเด็กวัย 8 ถึง 16 
ปี ดูทีวีมากขึ้นทุก 1 ชั่วโมง อัตราการรู้ค�าศัพท์จะลดลง
เป็นจ�านวน 17 คะแนน นอกจากนี้ Zimmerman et al., 
(2007) ยังพบว่า เด็กในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยจะเริ่มดู
ทีวีเมื่ออายุ 9 เดือน โดยที่ 40% ของเด็กจะเริ่มดูทีวีเมื่อ
มีอายุแค่เพียง 3 เดือน และเมื่อเด็กมีอายุได้ 2 ขวบ เด็ก
จ�านวน 90% จะเริ่มเปิดทีวีดูเอง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การศึกษาอย่างเป็นทางการถึงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์
สมาร์ตโฟน หรอืแทบ็เลต็ในเดก็เลก็ แต่จากการส�ารวจของ
หนังสือพิมพ์ Daily Mail ในประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2015 
มีการคาดการณ์ว่าเดก็ทารกกว่า 50% สามารถใช้ไอแพด
ได้อย่างคล่องแคล่วภายในช่วงอายุขวบปีแรก 
 การใช้เวลาอยู่บนหน้าจอตั้งแต่ในวัยทารกนั้น ท�าให้
ส่งผลเสียด้านสุขภาพ เช่น ผลเสียต่อสายตา ท�าให้ไม่
ได้ท�ากิจกรรมอย่างอ่ืนตามที่ควรจะท�า นอกไปจากนั้น 
ในวัยทารกนั้น มีการพัฒนาของสมองทั้งซีกซ้ายและซีก
ขวา ซึ่งการที่มองหน้าจอภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลานั้น 
ยังส่งผลต่อการกระตุ้นให้สมองซีกขวาท�างานมากเกินไป 
ซึ่งส่งผลให้ระบบความคิดของเด็กท�างานอย่างไม่มี 
ความสมดุล นอกจากผลการศึกษาพฤติกรรม การรับสื่อ 
โทรทัศน์ในวัยทารกแสดงให้เห็นถึงผลเสียต่อพัฒนาการ
ของเด็กทารก โดยเฉพาะด้านสติปัญญา (Cognitive) 
พัฒนาการด้านภาษา (Language) และพัฒนาการทาง
ด้านการเคลื่อนไหว (Motor Development) (Lin et al., 
2015) ซึ่งการรับชมโทรทัศน์นั้นส่งผลเสียมากกว่าผลดี
ต่อพัฒนาการของเด็กทารก และถึงแม้ว่าทารกจะไม่ได้
รับชมโทรทัศน์โดยตรงแต่การเปิดโทรทัศน์เอาไว้ในห้องท่ี
เลีย้งเดก็นัน้ส่งผลต่อคุณภาพของการมปีฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองและบุตรหลาน (Tomopolous, et al., 2010).
ระเบียบวิธีวิจัย 
1. กำรก�ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 จากงานทะเบียนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ปี 2558 พบว่ามีจ�านวนเด็กอายุ 0 – 4 ปี อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครเป็นจ�านวน 258,383 คน ใช้วิธี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยการแจก
แบบสอบถาม จ�านวนทั้งหมด 300 ชุด ให้กับผู้ให้ข้อมูล
คือ ผู้ที่ท�าหน้าที่หลัก ในการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด – อายุ 
3 ปี เช่น พ่อ แม่ คุณยาย-ตา คุณย่า-ปู่ หรือพี่เลี้ยง ไม่
จ�ากัดเพศ อายุ และการศกึษา จากกลุม่ตวัอย่างในบริเวณ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
2. ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึงตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้หน้าจอของ
เด็กเล็ก โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยคือ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ของพ่อแม่ คือ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ และ ประเภทของที่อยู่อาศัย และปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ของเด็ก คือ อายุ บุตรล�าดับที่ 
3. ปัจจัยด้ำนพฤติกรรม
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมหมายถึงตัวแปรด้านพฤติกรรม
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้หน้าจอขอเด็กเล็ก โดยแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนย่อยคือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของพ่อแม่ 
คอื จ�านวนชัว่โมงทีพ่่อแม่ใช้หน้าจอ และปัจจยัด้านอปุนสิยั 
(Temperament) ของเด็กคือ เด็กเลี้ยงง่ายหรือยาก
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4. กำรวิเครำะห์สถิติ
 ใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
Kruskal Wallis Test เพือ่หาความสมัพนัธ์จากปัจจยัต่าง ๆ  
ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้หน้าจอของเดก็เนือ่งจากข้อมลู
มกีารกระจายตวัแบบไม่ปกต ิเพ่ือทดสอบหาความแตกต่าง
ของค่ามัธยฐานของประชากรที่ท�าการทดสอบ
ผลการวิจัย
1. ปริมำณกำรใช้หน้ำจอประเภทต่ำงๆ
ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนร้อยละ ของเด็กไทยวัย 0 – 3 ปี ที่เคย
ชมรายการโทรทัศน์และเคยเล่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน 
จำ�นวน 
(n = 298)
ร้อยละ
ก�รรับชมโทรทัศน์
เคย 181 60.8
ไม่เคย 117 39.2
การใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน 
เคย 189 63.4
ไม่เคย 109 36.6
 การวิจัยพบว่าเด็กไทยอายุ 0 – 3 ปี อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนมากเคยดูโทรทัศน์และเคยเล่นแท็บเล็ต
หรือสมาร์ตโฟน  โดยสัดส่วนของเด็กที่เคยดูโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 60.8 ส่วนเด็กที่ไม่เคยดูโทรทัศน์เลย คิดเป็นร้อย
ละ 39.2 ส่วนการใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน นั้น พบว่าเด็กไทยร้อยละ 63.4 เคยเล่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน  ส่วน
อีกร้อยละ 36.6 ไม่เคยเล่นมาก่อน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยจ�านวนเวลาที่ใช้หน้าจอประเภทต่างๆ
ดูโทรทัศน์ (n = 181) ใช้แท็บเล็ต (n = 189)
ดูโทรทัศน์ต่อครั้ง ดูโทรทัศน์ต่อวัน ใช้แท็บเล็ตต่อครั้ง ใช้แท็บเล็ตต่อวัน
36.84 นาที 78.87 นาที 29.53 นาที 49.23 นาที
 จากการวิจัยพบว่าเด็กไทยวัย 0 – 3 ปี มีค่าเฉลี่ย
การดูโทรทัศน์สูงกว่าการใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน โดย
ค่าเฉลี่ย การดูโทรทัศน์อยู่ที่ ครั้งละ 36.84 นาที โดยมี
ปริมาณการดูโทรทัศน์ต่อวัน คิดเป็น 78.87 นาที โดย
ค่าเฉลี่ยของการใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน อยู่ที่ 29.53 
นาทีต่อครั้ง และ49.23 นาทีต่อวัน
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมำณกำรใช้หน้ำจอ
ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้หน้าจอประเภทต่าง ๆ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของ
พ่อแม่
การรับชมโทรทัศน์ การใช้แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน 
จ�านวน 
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ยเวลาต่อวัน
(นาที)
P-value
จ�านวน 
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ยเวลาต่อวัน 
(นาที)
P-value
อายุของบิดา 0.277 0.938
21-30 ปี 11.11 42.40 10.64 58.00
31-40 ปี 55.56 80.72 57.45 35.89
41-50 ปี 28.29 99.15 27.66 74.23
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 4.44 15.00 4.26 45.00
อายุของมารดา 0.564 0.957
21-30 ปี 17.78 132.75 17.02 28.75
31-40 ปี 71.11 71.09 72.34 54.47
41-50 ปี 8.89 50.50 10.64 46.40
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 2.22 10 0.00 - -
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การศึกษาของบิดา 0.330 0.564
มัธยาศึกษาตอนต้น 2.22 2.00 2.13 120.00
มัธยมปลาย/ปวช. 6.67 33.33 6.38 93.33
มัธยมปลาย/ปวส. 6.67 25.67 4.26 105.00
ปริญญาตรี 4.44 165.00 2.13 50.00
ปริญญาโท 48.89 65.14 44.04 43.19
ปริญญาเอก 26.67 126.00 34.04 35.38
อื่น//ๆ  4.44 47.50 6.38 60.33
การศึกษาของมารดา 0.091 0.589
มัธยมปลาย/ปวส. 2.22 60.00 2.13 30.00
ปริญญาตรี 6.67 160.00 6.38 86.67
ปริญญาโท 60.00 71.33 48.94 53.39
ปริญญาเอก 28.89 83.23 38.30 41.44
อื่น ๆ 2.22 1.00 4.26 25.00
รายได้ของครอบครัว 0.037 0.652
น้อยกว่า 10,000 บาท 2.22 7.00 2.13 30.00
10,001-30,000 บาท 4.44 60.00 4.26 105.00
30,001-50,000 บาท 22.22 105.70 17.02 36.00
50,001-100,000 บาท 40.00 96.56 36.79 56.53
100,001-20,000 บาท 24.44 27.00 10.64 37.14
200,000 บาทขึ้นไป 6.67 110.00 10.64 61.00
ตารางที่ 4 แสดงถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เด็กและความใกล้ชิดของคนในครอบครัวต่อปริมาณการใช้หน้าจอประเภทต่าง ๆ
ปัจจัยเกี่ยวกับเด็ก
การรับชมโทรทัศน์ การใช้แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน 
จ�านวน 
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ยเวลาต่อวัน
(นาที)
P-value
จ�านวน 
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ยเวลาต่อวัน 
(นาที)
P-value
จ�านวนบุตร 0.060 0.819
ลูกคนเดียว 57.78 49.12 51.06 46.25
มีพี่น้อง 42.22 119.58 48.94 52.35
บุคลิกของเด็ก 0.688 0.350
เลี้ยงง่าย 55.56 65.72 46.81 56.09
เลี้ยงยาก 0.00 - 14.89 55.71
ผสม 44.44 95.30 38.30 38.33
บุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดและใช้
เวลาอยู่กับเด็กมากที่สุด
0.389 0.201
บิดาและมารดา 31.11 76.64 23.40 41.55
มารดา 31.11 60.36 42.55 58.45
ปู่/ย่า 6.67 223.33 4.26 22.50
ตา/ยาย 26.67 73.67 25.53 52.92
พี่เลี้ยง 4.44 17.50 4.26 4.00
ประเภทของสถานที่นอน 0.108 0.018
มีห้องนอนเป็นของตัวเอง 2.22 5.00 2.13 1.00
นอนรวมกับพี่/น้อง 2.22 120 2.13 4.00
นอนกับบิดา/และมารดา 80.00 63.11 78.72 44.84
นอนกับปู่/ย่า/ตา/ยาย หรือ
ญาติคนอื่น
15.56 164.57 14.89 88.57
นอนกับพี่เลี้ยง 0.00 - 2.13 30.00
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการส�ารวจพฤติกรรมการใช้หน้าจอของเด็กไทย
ในกรุงเทพมหานคร วัย 0 – 3 ปี พบว่า เด็กส่วนใหญ่
เคยดูโทรทัศน์และเคยใช้แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน  โดยมี
สดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 60.8 และ 63.4 โดยหากพจิารณา
ถึงสัดส่วนเด็กที่อายุ 0 – 2 ปีนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ไม่พบเด็ก
อายุ 0 – 6 เดือนที่ใช้แท็บเล็ต และอายุของเด็กที่เริ่มใช้
แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน เร็วที่สุดคือ 7 เดือน ส่วนการดู
โทรทศัน์นัน้กลับพบว่า กลุม่ตวัอย่างมกีารดูโทรทศัน์ตัง้แต่
แรกเกิด ซึ่งเร็วกว่าอายุเฉลี่ยของเด็กในสหรัฐอเมริกาที่
เริ่มดูโทรทัศน์ตอนอายุ 7 เดือน (Zimmerman et al., 
2007) ส่วนหน้าจอประเภทแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน นั้น 
และ พบว่าร้อยละ 32 ของเด็กไทยวัย 0 – 2 ปี มีการใช้
แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน  ซึ่งไม่เป็นไปตามค�าแนะน�าของ
กมุารแพทย์ทีแ่นะน�าผูป้กครองให้งดใช้หน้าจอทุกประเภท
ในช่วงแรกเกิดถึง 2 ปี ผลการวิจัยนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า
เด็กปฐมวยัของไทยนัน้มคีวามเสีย่งทีจ่ะมภีาวะต่าง ๆ  เช่น
สมาธิสัน้ สายตาเสยี และมพีฒันาการทีล่่าช้าเนือ่งจากการ
ใช้แท็บเล็ตในวัยที่ยังไม่เหมาะสม
 ในประเดน็แรกเรือ่งปรมิาณการใช้หน้าจอพบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของปริมาณการดูโทรทัศน์อยู่ที่ 36.84 
นาทต่ีอครัง้ และมค่ีาเฉล่ียการใช้แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน 
ที่ 29.53 นาทีต่อครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าปริมาณการดู
โทรทัศน์ต่อครั้งนั้นสูงกว่าการใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน 
และถ้าพิจารณาปริมาณการใช้หน้าจอต่อวัน ยังพบว่าเด็ก
ไทยยังใช้เวลาดูโทรทัศน์มากกว่าการเล่นแท็บเล็ตและ 
สมาร์ตโฟน ต่อวัน โดยค่าเฉลี่ยของการดูโทรทัศน์อยู ่
ท่ี 78.87 นาทีต่อวัน และค่าเฉลี่ยของการเล่นแท็บเล็ต
และสมาร์ตโฟน อยู่ที่ 49.23 นาที ต่อวัน ซึ่งผลการวิจัย
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อของ
เดก็และเยาวชนไทย จากรายงานของกรมกจิการสตรแีละ
ครอบครัว พ.ศ. 2561 โดยรายงานว่าเด็กและเยาวชน
ไทยรับชมสื่อโทรทัศน์สูงสุด โดยใช้เวลาดูโทรทัศน์วันละ 
5.7 ชั่วโมง และใช้สื่ออินเตอร์เน็ตวันละ 3 – 5 ชั่วโมง 
และยังสอดคล้องกับการส�ารวจพฤติกรรมการใช้ส่ือของ
เด็กก่อนวัยเรียนและครอบครัวของกลุ่ม We are happy 
พ.ศ. 2560 โดยได้ท�าการส�ารวจพฤติกรรมการใช้สื่อของ
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี (อ้างอิงจาก ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) ซึ่งพบว่า เด็ก
ส่วนใหญ่ใช้เวลารับสื่อโทรทัศน์สูงสุดโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 
ที่ 50.3 นาที ต่อวัน และสื่ออันดับสองคือ สมาร์ตโฟน 
ซึ่งพบว่าเด็ก วัย 2 – 6 ปี ใช้แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน 
เฉลี่ยอยู่ที่ 40.40 นาทีต่อวัน โดยอายุเร็วที่สุดที่เด็กเริ่ม
ใช้หน้าจอคือ 1 ขวบ
 โดยงานวิจัยในครั้งนี้พบข้อมูลที่สอดคล้องกับการ
ศึกษาทั้งสองงาน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไป
ที่เด็กวัย 0 – 3 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่างานวิจัย
ของทั้งกรมกิจการสตรีและครอบครัวและ We are happy 
แต่พบว่าค่าเฉลีย่ของการดโูทรทศัน์และการใช้สมาร์ตโฟน 
นัน้สงูขึน้กว่าการศกึษาทัง้สองทีผ่่านมา และยังพบอายขุอง
เด็กท่ีเริ่มใช้หน้าจอประเภทโทรทัศน์ตั้งแต่แรกเกิด และ
หน้าจอแทบ็เลต็และสมาร์ตโฟน ตัง้แต่ 7 เดอืน ซึ่งภายใน
ระยะเวลาแค่ 1 ปี ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้หน้าจอที่เร็ว
ขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ผลของงานวิจัยชิ้นนี้จึงส่งสัญญาณ
เตือนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เครือข่ายผู้ปกครองที่ควรตระหนักและจัดกิจกรรมการ
เลี้ยงดูเด็กเล็กให้ห่างจากหน้าจอ
 ประเด็นทีส่อง ในเรือ่งของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ของพ่อแม่ที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้หน้าจอนั้น การวิจัย
ครั้งนี้พบกว่ารายได้ของครอบครัวส่งผลต่อปริมาณการใช้
หน้าจออย่างมีนัยยะส�าคัญ และเมื่อพิจารณาฐานรายได้
ของครอบครัวจะพบว่า กลุ่มเดก็ท่ีพ่อแม่มีรายได้ครอบครัว
เฉลีย่ ที ่50,000 – 100,000  บาทต่อเดอืน มค่ีาเฉลีย่ของ
ปริมาณการดูโทรทัศน์สูงสุด อยู่ที่ 96.56 นาที ต่อวัน ซึ่ง
หากเทียบกบัรายได้เฉล่ียของครวัเรือนในกรงุเทพมหานคร 
ท่ี 45,572 บาทต่อเดอืน (ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2558) 
กลุ่มนี่คือกลุ่มคนชั้นกลางที่มีฐานะค่อนข้างดี ซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของคนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จึง
เป็นท่ีน่าเป็นห่วงว่าเหตใุด พ่อแม่กลุม่นีจึ้งให้ลกูดโูทรทัศน์
เป็นเวลานานกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งการศึกษาของ Yalcin et al., 
(2002) และ Lauricella, Wartella, and Rideout (2015) 
พบกว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อปริมาณการดโูทรทศัน์ของเดก็เลก็
คือ ปริมาณการดูโทรทัศน์ของพ่อแม่และพี่น้อง ซึ่งหาพ่อ
แม่ดโูทรทศัน์เป็นเวลานานลกูกจ็ะดโูทรทศัน์เป็นเวลานาน
เช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากจากศึกษาในครั้งนี้ 
 ประเด็นที่สาม เรื่องปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ของเด็กและการเลี้ยงดูนั้น การวิจัยครั้งนี้พบกว่า สถาน
ทีน่อนของเด็กส่งผลต่อปรมิาณการใช้หน้าจออย่างมนัียยะ
ส�าคัญ โดยเด็กที่นอนกับปู่ย่าตายายหรือญาติคนอื่นนั้นมี
ค่าเฉลี่ยการใช้แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน ที่ 164.57 นาที
ต่อวัน หรือคิดเป็น 2 ชั่วโมง 44.57 นาที ซึ่งเป็นจ�านวน
ที่สูงมากซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางการเขียนหนังสือ
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ช้าลง (Marzoli, 2015 cited in Napton, 2015) ดังนั้น
จึงเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงว่าหากเด็กไทยกลุ่มที่เลี้ยงดูโดย
ปู่ย่าตายายหรือญาตินั้นมีพัฒนาการและโตมาเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมอย่างไรหากมีการใช้หน้าจอแท็บเล็ตหรือ 
สมาร์ตโฟน ในปรมิาณทีส่งูแบบนี ้เนือ่งจากมงีานวจิยัเรือ่ง
ผลกระทบของการใช้หน้าจอต่อปัญหาสุขภาพของทารก
วัย 6 – 36 เดือน ศึกษาโดย Cheung และคณะ (2017) 
พบว่า การใช้หน้าจอท�าให้คุณภาพการนอนของเด็กทารก
แย่ลง เนื่องจากว่าทุก 1 ชั่วโมงที่เด็กทารกใช้หน้าจอ ส่ง
ผลให้ค่าเฉล่ียของปรมิาณการนอนต่อวนัลดลงวันละ 15.6 
นาที (26.4 นาที ส�าหรับการนอนกลางคืน และ 10.8 
นาที ส�าหรับการนอนกลางวัน) ซึ่งการพักผ่อนนอนหลับ
ที่เพียงพอนั้น เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการที่ดี การใช้
หน้าจอที่กระตุ้นเด็กทารกมากเกินไปนั้นเป็นอันตรายที่ผู้
ปกครองควรตระหนัก
 ดังนั้นการควบคุมปริมาณการใช้หน้าจอของเด็กวัย 
0-3 ปี จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น การศึกษาเรื่องความสามารถใน
การอดทนอดกลั้นของเด็ก (Delayed Gratification) โดย 
Walter Mischel และคณะ (1972) แสดงให้เห็นว่าเด็กที่
มีสามารถรอคอยและอดทนอดกลั้นตั้งแต่ยังเล็ก ส่งผลให้
คณะสอบดกีว่าเดก็ทีไ่ม่สามารถรอคอยและอดทนอดกล้ัน
ได้ ดังนั้นเด็กเหล่านั้นจึงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ 
อย่างไรก็ตามหากเด็กรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชัน
อัลฟ่า ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีที่มีการตอบสนองอย่าง
ว่องไวท�าให้เดก็รอคอยไม่เป็น ไม่มคีวามอดทนนัน้ จะส่งผล 
อย่างไรต่อทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
 งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าเด็กไทยวัย 0 – 3 ปี ในเขต
กรงุเทพมหานคร มปีรมิาณการใช้หน้าจอประเภทโทรทศัน์
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 50.3 นาทีต่อวัน และรองลงมา 
คอืหน้าจอประเภทแทบ็เลต็และสมาร์ตโฟน โดยมค่ีาเฉล่ีย
อยู่ที ่40.40 นาทต่ีอวัน โดยงานวจิยัพบว่าเดก็เริม่ดโูทรทศัน์
ตั้งแต่แรกเกิด และอายุที่เร็วที่สุดที่เริ่มใช้แท็บเล็ตและ 
สมาร์ตโฟน คอื 7 เดือน โดยปัจจยัทีส่่งผลต่อปริมาณการใช้ 
หน้าจอคือ รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองและผู้เล้ียงดูเด็ก 
ซ่ึงงานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นปริมาณการใช้หน้าจอท่ีเร็วขึ้น
และมากขึ้น เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ ที่ผ่านมาซึ่งผู้ที่ 
เกีย่วข้องกบัการพฒันาเด็กและเยาวชน และผูป้กครองเอง
ควรหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมปริมาณการใช้
หน้าจอให้น้อยลง เนือ่งจากการใช้หน้าจออย่างไม่เหมาะสม 
ในวัยปฐมวัยนั้นส่งผลเสียต่อพัฒนาการเด็ก
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มนักสื่อสำรเพื่อสุขภำพ
 ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�าคัญที่น�าไปเผย
แพร่ ในวารสารทัง้ในและต่างประเทศ พร้อมทัง้ให้ความรูแ้ก่ 
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถาบันแม่และเด็ก เนอสเซอรี่ โดย
เฉพาะผู้ที่เตรียมจะมีลูก หรือพ่อแม่ที่ก�าลังเลี้ยงดูลูกอ่อน 
ให้เข้าใจ พฤตกิรรมการใช้โทรศพัท์มือถือและแท็บเลต็ของ
เด็กเล็ก เพื่อจะได้มีวิธีเตรียมการป้องกัน ไม่ให้เด็กรับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป หรือติดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวัย
ที่ยังไม่เหมาะสมต่อไป
2. ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครอง และผู้ท่ีท�ำกำรอภิบำล
เด็กปฐมวัย
 ผลงานวจิยัสะท้อนให้เหน็ว่าเดก็มแีนวโน้มทีจ่ะใช้หน้าจอ 
ยาวนานขึน้และเรว็ขึน้ ดงันัน้ผูป้กครองควรใช้เวลาท�ากิจกรรม
ร่วมกบัเดก็ โดยเฉพาะกลุม่ผูป้กครองท่ีไม่ได้เลีย้งดบูตุรเอง 
หรือปล่อยให้เด็กอยู่กับผู้สูงอายุ ควรบริหารเวลาและให้
เวลากับบุตรหลานมากขึ้น เนื่องจากในวัย 0 – 3 ปี นี้ 
ถือเป็น Critical Period ส�าหรับเด็กซึ่งหากผ่านไปแล้วจะ
กลับมาแก้ไขย้อนหลังไม่ได้ 
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